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Abstract. This paper presents a method of communication called CPEI 
(Communication Process in ERP Implementation), which aims to minimize 
resistance in ERP deployments. The CPEI makes use of concepts of BPM and 
sensemaking, and uses the communication as a strategy in the implementation 
of ERP. The process of the product, is the targeting of the approaches 
communication for the actors involved in the deployment. 
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Resumo. Esse artigo apresenta um Processo de Comunicação, denominado 
CPEI (Communication Process in ERP Implementation), que objetiva 
minimizar a resistência nas implantações de ERP. O CPEI faz o uso de 
conceitos de BPM e sensemaking, e utiliza a Comunicação como estratégia na 
implantação de ERP. O produto do Processo é o direcionamento das 
abordagens comunicação para os atores envolvidos na implantação.  
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1. Introdução 
Um dos caminhos encontrados pelas organizações para se manterem competitivas no 
mercado, é a aquisição de Enterprise Resource Planning (ERP). Mas, o processo de 
implantação de sistemas desse porte não é tarefa fácil. Diversos problemas podem ser 
encontrados na implantação (RAMKHELAWAH, 2010). Nesse sentido, esse artigo 
apresenta uma abordagem de comunicação, estruturada através de um Processo de 
Comunicação, e tem como produto principal fornecer uma abordagem de comunicação 
direcionada e adequada para cada ator no processo de implantação de ERP. 
2. Metodologia 
A abordagem científica foi qualitativa, tendo como estrutura metodológica para 
construção do Processo, três etapas: (1) Seleção de artigos, (2) Análise sobre os artigos 
(3) Desenvolvimento da Proposta de Processo. A Seleção dos artigos foi através de uma 
Revisão Sistemática da Literatura do trabalho de Ferreira Junior (2016). Após a seleção 
dos artigos foi realizado uma análise observando o estado da arte da comunicação nas 
mudanças organizacionais. Por fim, diante das evidências desenvolveu-se o Processo de 
Comunicação. 
  
3. O Processo de Comunicação 
O CPEI é composto por 03 (três) tarefas e 05 (cinco) atividades, separadas pelo 
momento de implantação do ERP (baseado no ciclo de vida BPM), e atuando de forma 
sequencial na linha da implantação. O conceito de sensemaking é utilizado em todo o 
Processo. A figura 1 ilustra a estrutura do processo de comunicação proposto.  
Figura 1. Descrição do CPEI 
 O principal produto do Processo, são definições de abordagens de Comunicação 
mais adequadas para cada um dos atores envolvidos na implantação do ERP. As 
abordagens de comunicação podem ser divididas em Monológica e Dialógica, e 
segundo a literatura as mais conhecidas e utilizadas são: mensagens, discursos, 
apresentações, publicações em sites (monológica), e storytelling, comunicação face a 
face, times de comunicação da mudança (dialógica). 
4. Considerações Finais 
A conclusão que se obtêm, é que o CPEI mostrou-se útil para as organizações, pois, 
nesse momento é apresentada uma ferramenta de auxílio na tarefa de implantação de 
ERP. Nesse sentido, o CPEI torna-se necessário também, não somente para as 
organizações minimizem essas resistências, mas também outros problemas encontrados, 
como por exemplo, os processos de negócio que não estão mapeados pela instituição. 
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